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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri” 
(QS 13:11) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”  
(Thomas alva Edison) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something 
you’he never done. Success is a journey, not a destination” 
“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri” 
“Jangan menyerah dengan keadaan , karena manyerah kepada keadaan hanya 
untuk orang yang takut akan sebuah kegagalan” 
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 Alhamdulillahirobil’alamin, Segala Puji dan rasa syukur yang tidak 
terhingga kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
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Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan PDRB terhadap Tingkat 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, 
Pengangguran dan PDRB terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa 
Tengah Tahun 2005-2010 serta untuk mengetahui pengklasifikasian kondisi 
perekonomian daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Diduga secara parsial 
variabel Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan, sedangkan variabel Pengangguran tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-
2010. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan 
data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang digunakan sebanyak 
12 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan 2 alat analisis 
yakni analisis Tipologi Klassen dan analisis Panel Data. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 12 kab/kota yang masuk ke dalam 4 
Kuadran berbeda yakni Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV. Dan 
menurut hasil analisis panel data menunjukan 2 variabel yakni variabel Jumlah 
penduduk dan PDRB berpengaruh secara signifikan di tingkat signifikansi 5%, 
sedangkan variable pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan di tingkat 
signifikansi 5% terhadap tingkat kemiskinan. 
Kata Kunci  :  Tingkat Kemiskinan (POV), Jumlah Penduduk (POP), 
Pengangguran (PG), PDRB, Tipologi Klassen, Panel Data. 
 
 
